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   （孟焰、孙丽虹，2004） 
第八种，胡玉明提出21 世纪“以人为本”,围绕企业综合业绩评价制度构建的管理会计框架体
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1. 逻辑起点是 简单、 普通、 基本的管理会计范畴; 
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2. 逻辑起点能对其他抽象范围进行推理论证; 
3. 逻辑起点能够连接管理会计系统和会计环境; 
































                         
成本信息拓展应用维度 
                       
成本信息生成维度     成本信息加工分析维度    
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                                                    成本信息基础应用维度 
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Reconsiderations about establishing the framework of management 
accounting 
 
LI Yuzhou   NIE Qiaoming 
 
Abstract: At first, this article has a discussion about the issues on theoretic framework of management 
accounting and proposed our own view: reconstructing the framework of management accounting from an 
all-new view ― cost angle. This article puts forward that the framework of management accounting include four 
dimensions: the formation of the cost information, the analysis of the cost information, the fundamental 
application of the cost information, and the developing application of the cost information, then we analyze and 
demonstrate that the theoretic framework of management accounting should take the dimension of the formation 
of the cost information as the logic point of departure.  
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